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Junior Recital:
Alyssa Barna, clarinet
Mary Ann Miller, piano
Emily Dobmeier, clarinet
Hockett Family Recital Hall
Friday, April 8, 2011
9:00 p.m.
Program
Première Rhapsodie (1910) Claude Debussy
(1862-1918)
Three Pieces for Clarinet Solo (1918) Igor Stravinsky
(1882-1971)
Sonata for Two Clarinets (1918)
Presto
Andante
Vif
Francis Poulenc
(1899-1963)
Intermission
Pièce en forme de Habanera (1907) Maurice Ravel
(1875-1937)
trans. Gaston Hamelin
Sonata for Clarinet and Piano (1971)
Allegro deciso
Andante
Rondo: Allegro spiritoso
Carlos Guastavino
(1912-2000)
This Junior Recital is in partial fulfillment of the degree Music Education,
Music Performance and Music Theory.  Alyssa Barna is from the studio of
Michael Galván.
